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О заимствовании в английском языке
Говоря о словарном составе английского языка, следует сказать, что 
он этимологически неоднороден. Он содержит большое количество ино­
язычных заимствований. Ассимилируясь лексически, заимствованные сло­
ва вовлекаются в словообразовательные процессы и на английской почве 
они образуют новые слова, сочетаясь не только с заимствованными, но и с 
исконными аффиксальными морфемами. Соответственно аффиксальное 
словообразование в современном английском языке охватывает как искон­
ную, так и заимствованную лексику.
Разряд суффиксов современного английского языка этимологически 
неоднороден и включает значительное количество морфем негерманского 
происхождения. Если синхронно производные слова, которые были заим­
ствованы в готовом виде, состоят из производящей основы и суффикса 
только одинакового (т.е. негерманского) происхождения, то слова 
образованные в английском языке могут содержать словообразовательные 
компоненты как одинакового, так и разного происхождения.
С романскими и германскими суффиксами сочетаются заимствован­
ные основы самой различной этимологии: латинские (popal).
Воздействие латинского языка на английскую лексику носило все­
сторонний и разнообразный характер и охватывало различные стороны 
жизни и быта англо-саксов, например: Шу~лилия (лат.ННиш), рарег-бумага 
(лат.раруг-us),school-школа (nar.schola).
Древнеанглийский язык в целом был беден заимствованными слова­
ми и в основном использовал исконную лексику для выражения новых по­
нятий. Для того чтобы возместить недостаток слов иноязычного происхо­
ждения, широко применялись различные методы обогащения словарного 
состава путём развития многозначности исконной лексики и дальнейшего 
словообразования. Научные и абстрактные понятия в древнеанглийском 
языке часто выражаются с помощью исконных слов, например: tungoloe 
(star-Iaw)~acTp0H0M^.
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Для выражения понятия «писать» англо-саксы не заимствуют латин­
ский глагол «scribere»,a употребляют исконный глагол «\упйеп».Таким об­
разом можно сделать вывод о том, что иноязычное влияние определяется 
не только количеством заимствованных слов, но и характеризуется также 
тем, в какой мере оно побуждает язык к самостоятельным творческим уси­
лием и заставляет его использовать свои внутренние ресурсы.
Образование новых производных от заимствованных слов, в том 
числе латинского происхождения, с помощью германских аффиксов явля­
ется одним из способов пополнения словарного состава.
Торговые, военные и культурные контакты германских племён на 
европейском континенте, начались при появлении англо-соксов и длились 
на протяжении всего древнеанглийского периода. Благодаря этим контак­
там было заимствовано значительное количество латинских слов. Обмен 
словами между лицами, говорящими на германских диалектах и на латин­
ском языке происходил в области разговорной речи. Эти слова заимство­
вались из широко распространённой латыни. Латинские, континентальные 
заимствования свидетельствуют о значительных контактах между римля­
нами и германскими племенами. Заимствованные слова естественно выра­
жают новые понятия, благодаря влиянию. Говоря о причинах заимствова­
ния отдельных латинских слов можно предположить, что они выражают 
новые для древних германцев понятия, поскольку римляне достигли более 
высокого уровня развития.
С ведением военных действий, это нашло отражение в таких словах, 
заимствованных из латинского языка, как signum-знания, stact-дорога, и 
так далее.
Большое количество заимствованных слов связано с торговлей. Из 
латинского языка заимствованы названия плодовых деревьев, растений и 
сельскохозяйственных терминов: buxus-box-коробка, onion-union-
ет~репчатый лук.
Существуют отдельные заимствованные слова, которые обозначают 
предметы домашнего обихода, различные виды одежды, например: 
1шеп~бельё(лат.1шит), belt-пояс (jrar.balteus),названия животных и птиц, 
например: реасоск-павлин (лат.рауо), elephant-слон (лат-elephant), также 
можно упомянуть продукты питания: butter-масло (лат-butyrium).
Из сравниваемых заимствованных слов следует отметить их кон­
кретный, обыденный характер. Германские предки не были подвержены 
большому влиянию римской философии, литературы и искусства. По 
уровню своего развития они усвоили названия предметов, имеющих чисто 
практическое назначение и необходимость в быту. По всей вероятности 
названия этих предметов несомненно передавались посредством устной 
речи. Следовательно, это является характерной чертой латинских заимст­
вований.
Латинская цивилизация распространилась в основном в укреплённых 
городах, а в сельских местностях население по-прежнему говорило на диа­
лектах. Латинский язык оказал значительное влияние на древнеанглий-
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ский. Источником заимствований явилась в большей степени классическая 
латынь, в связи с распространением на западе произведений классической 
литературы. Следует отметить также группу слов, являющихся названиями 
животных, с которыми англо-саксы познакомились, читая произведения 
латинской литературы: lion-лев (лат.1ео),сапсег~краб (лат.сапсег),
салоп-правило (лат.сапоп). Эти заимствования являются преимущественно 
существительными, но есть и глаголы: spend-^гратить (лат-expendere).
Слова другой группы отличаются от более ранних заимствований 
тем, что они пользовались гораздо меньшей потребительностью в обиходе, 
и выражали более абстрактные понятия.
Лексическая ассимиляция латинских заимствований происходила 
путём вовлечения их в процессы словообразования как в современном 
английском языке, словообразование охватывало заимствованную лексику 
латинского происхождения. Образование новых производных от заимство­
ванных слов, в том числе лат. Происхождения с помощью германских аф­
фиксов было одним из способов пополнения словарного состава, напри­
мер: cristen-dom~xpHCTHaHCTBO.
Ассимиляция большого количества латинских заимствований прояв­
ляется в образовании от существительных латинского происхождения 
прилагательных и наречий путём добавления исконных суффиксов, на­
пример: regol-regollic (прилагательные) и наречие regollice.
Проникновению латинских слов в английский язык благоприятст­
вовало то обстоятельство, что латинский язык в средневековой Англии 
чрезвычайно широко употреблялся в официальных документах и в лите­
ратуре.
Значительную роль в распространении латинского языка среди насе­
ления играло низшее духовенство, так как все религиозные обряды совер­
шались на латинском языке, например: homicide, rational, submit.
По мере того как английский язык становился средством выраже­
ния абстрактных понятий, он всё чаше прибегал к латинским заимство­
ваниям.
Одна из причин широкого распространения латинских заимствова­
ний было широкое распространение латинского языка в Англии и других 
европейских странах. Латинский язык употреблялся повсеместно среди 
образованных людей того времени. В связи с большими достижениями на­
учной мысли и расцветом литературы в эпоху Возрождения и искусства 
возникали новые понятия для выражения которых использовалась лексика, 
заимствованная из латинского и древнегреческого языков.
В. П. Секирин анализируя языковедов говорит о том, что имеются 
прямые латинские заимствования таких слов: stimulas, dictum, item.
Из всего сказанного следует сделать вывод о том, что заимствования 
латинских слов в различных формах означает, что многие из них появи­
лись в языке не в следствии сознательного заимствования научного или
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литературного характера, а как результат произвольного лингвистического 
процесса, то есть попали а английский язых через устную речь.
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